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Innovazione
Invenzione
Fu l'economista austriaco 
Joseph A. Schumpeter, 
già nel 1911, ad introdurre 
la differenza fondamentale 
tra invenzione, che non 
necessariamente 
comporta l'introduzione 
sul mercato di un nuovo 
prodotto o processo, e 
l'innovazione.
Varie tipologie di  
INNOVAZIONE

Innovazione di processo
Ogni cambiamento nel sistema degli impianti, della 
forza lavoro, della definizione dei compiti, delle 
materie prime e dei flussi informativi utilizzati per 
la produzione di un bene e di un servizio  

Innovazione di processo
Cambiamento di un macchinario 
nel processo produttivo 
Riorganizzazione della logistica
Informatizzazione del processo produttivo 
OBIETTIVI
Riduzione dei costi 
Aumento di elasticità e flessibilità 
del processo produttivo 
Miglioramento della qualità

Innovazione di prodotto
Ogni nuova tecnologia o combinazione di nuove 
tecnologie introdotte commercialmente per 
soddisfare un bisogno espresso dal mercato  

Esempi
New to the world

Esempi
New to the world
Nove linee di prodotto

Esempi
New to the world
Nove linee di prodotto
Aumento linee esistenti di prodotto

Esempi
New to the world
Nove linee di prodotto
Aumento linee esistenti di prodotto
Aggiornamento prodotti esistenti

Innovazione di prodotto
Soddisfa nuovi bisogni
Migliora le prestazioni funzionali
Modifica i costi di produzione
Il significato economico  
dell’innovazione tecnologica 
“La storia industriale è costellata di idee eccellenti da un 
punto di vista tecnico che non hanno generato alcun 
ritorno economico, così anche da iniziative commerciali 
prive di alcun presupposto di sostenibilità. La sfida 
gestionale sta proprio nella combinazione di questi due 
elementi così elementari, ma così difficili da coniugare” 
M. Sobrero 1999
Innovare o Imitare?
Vincente
Perdente
First-Mover Follower
Innovare o Imitare?
Vincente
Perdente
First-Mover Follower
Zalando
Zappos
Spotify
Tidal
Vantaggi della prima mossa
Reputazione
Scelta del canale
Profitti iniziali
Definizione standard
S-Vantaggi della prima mossa
Costi del pionierismo 
Educazione acquirenti
Sviluppo infrastrutture
Sviluppo prodotti complementari
Approvazione autorità
S-Vantaggi della prima mossa
Rischi
Incertezza domanda
Cambiamento bisogni clienti
Specificità investimenti iniziali
Discontinuità tecnologiche

Da cosa dipende  
il successo dell’innovatore?
Possibilità di proteggere la tecnologia
Tipologia di innovazione
Caratteristiche della tecnologia
Risorse complementari
Standard tecnologici
Il Modello di TEECE
Punto di partenza della sua 
analisi è la frequente 
constatazione del fatto che 
spesso gli imitatori-follower 
conseguono profitti maggiori 
rispetto a le imprese che 
introducono un nuovo prodotto 
o processo sul mercato.
Risorse Complementari
Facilità  
di imitazione
Disponibili 
o di scarsa importanza
Rare 
e strettamente controllate
Alta
Bassa
Difficile fare profitti
Fa profitti l’inventore
Chi detiene le risorse  
fa profitti
Profitti elevati  
e di lungo periodo
Risorse Complementari
Facilità  
di imitazione
Disponibili 
o di scarsa importanza
Rare 
e strettamente controllate
Alta
Bassa
Innovazione continua 
(Fast Fashion)
Blocco 
(Aceto Balsamico)
Alleanza + Innovazione continua 
(Tech) 
Joint Venture 
Acquisizioni
Blocco + Alleanza 
(Pharma) 
Joint Venture 
Alleanze strategiche
Quali strategia adottare?
Grazie…
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